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Majoitus- ja ravitsemisliikkeille y. m.
J-ostokortin jakelua toimittaville
liikkeille.
Kansanhuollf>lautakunta on luovuttanut teille J-
kortteja jaettavaksi yleisölle. Tarkemmat yksityis-
kohdat siitä, miten tämä kortti saadaan luovuttaa,
selviävät J-kortin taakse painetuista ohjeista.
On kuitenkin huomattava, että senjälkeen kun ky-
symyksessä oleva J-kortti on painettu, on ollut
pakko supistaa leipäkorttiannoksia siten, että kesä-
kuun 1 päivästä lukien saadaan leipäkortin koko-
kuponkia vastaan luovuttaa tähänastisen 300 g:n
asemasta 200 g viljatuotteita tähtikuponkien kuiten-
kin edelleen jäädessä 50 g:aan. Kesäkuun 1 päi-
västä alkaen vastaa siis 24 tähtikuponkia kuutta
kokokuponkia. J-kortin, joka on painettu ennen-
kuin yllämainitusta leipäkorttiannosten alentamisesta
oli päätetty, takasivulla olevien ohjeiden kolman-
nella rivillä on mainittu
~
irroitettava 4 vilja-
luotekokokuponkia tai 24 viljatuotetähtikupon-
kia " Siinä mainittujen 4 kokokupongin irroitta-
minen ei siis enää pidä paikkaansa. Nyttemmin on
irroitettava 6 kokokuponkia. Liikkeitä kehoitetaan
musteella korjaamaan mainittu neljän numero kuu-
deksi ennenkuin kortteja annetaan yleisölle.
Alkoholilainsäädännön mukaan saadaan m. m. 111
veroluokan mallasjuomia tarjota vain 18 v. täyttä-
neelle henkilölle. Tämän johdosta saadaan J-kortti
luovuttaa vain 18 v. täyttäneelle.
Henkilön, joka haluaa J-kortin, on esitettävä yleis-
ostokortti Y, josta on irroitettava kesäkuussa Y-x-
kuponki, heinäkuussa Y2 -kuponki j.n. e. Tämä on
kontrollikuponki, joka estää saman henkilön saa-
masta kortillaan useampia kuin yhden J-kortin.
Edellämainitun ikärajan takia on yleisostokortista
samalla todettava, että asianomainen yleisostokortin
edellyttämä henkilö on täyttänyt 18 vuotta. Ellei
syntymäaika tai myös muut kortin edellyttämät hen-
kilötiedot käy selville kortista, ei J-korttia saada
luovuttaa. Jotta ei kävisi niin, että J-korttia luo-
vutettaessa luovuttaja irroittaa leipäkortin kupongit,
mutta sitten ilmeneekin, että Y-korttia ei olekaan
tai asiaankuuluvat henkilötiedot puuttuvat kortista
tai päinvastoin, Y-kortti on asianomaisessa kunnossa
ja siitä leikataan Y-kuponki, mutta leipäkorttia ei
olekaan, tulee luovuttajan ensin ennen kuponkien
irroittamista leipä- ja yleisostokortista todeta, että
molemmat nämä kortit ovat sellaisessa kunnossa, että
J-kortti voidaan luovuttaa.
Kesäkuun 1 päivästä alkaen saadaan tilapäisesti-
kin maassa oleskelevalle ulkomaalaiselle tarjoilla
säämiöstelynalaisia elintarvikkeita ainoastaan osto-
kortin kuponkeja vastaan. Tilapäisesti maassa oles-
keleva ulkomaalainen on oikeutettu saamaan T-kor-
tin. Tällöin hän ei kuitenkaan saa Y-korttia, joten
ulkomaalaiselle, jolla on T-kortti, saadaan luovuttaa
J-kortti ilman, että vaaditaan Y-kuponkia. Sensi-
jaan on irroitettava T-kortista 24 -E-tähtikuponkia
ja passiin tai matkakorttiin on tehtävä merkintä
J-kortin luovuttamisesta.
Kansanhuoltoministeriö.
Helsinki 1941. Valtioneuvoston kirjapaino.
Till härbärgerings- och förplägningsrö-
relser m. fl. affärer, som verkställa
utdelningen av J-korten.
Folkförsörjningsnämnden har överlåtit åt Eder J-
kort att utdelas åt allmänheten. Närmare detalje-
rade uppgifter om, huru detta kort får överlåtas,
framgår av de tryckta instruktionerna på J-kortets
fränsida.
Likväl bör observeras, att efter det ifrågavarande
kort tryckts, har man varit tvungen att minska
brödkortsransonerna sålunda, att från och med den
1 juni får mot brödkortets helkuponger överlåtas
200 gr spannmålsprodukter i stället för nuvarande
300 gr, medan st järnkupongerna likväl fortfarande
stanna vid 50 gram. Från och med den 1 juni mot-
svara således 24 st järnkuponger sex helkuponger.
På frånsidan av J-kortet, vilket lämnades i tryck
förrän beslut om minskning av brödkortets ransoner
fattats, namnes på tredje raden av instruktionerna
„ bör avskiljas 4 helkuponger eller 24 stjärn-
kuponger, vilka berättiga " Här nämnda av-
skiljande av fyra helkuponger håller således icke
mera streck. Numera skall sex helkuponger av-
skiljas. Affärerna uppmanas att före utgivningen
av kortet ändra nämnda siffra fyra till sex.
Enligt stadgandena i alkohollagen får bl. a. malt-
drycker av 111 skatteklassen serveras endast perso-
ner, som fyllt 18 år. På grund härav får J-kortet
överlåtas endast åt personer, som fyllt 18 år.
Person, som önskar ett J-kort, bör förete det all-
männa köpkortet V, från vilket i juni bör avskiljas
kupong Ylf i juli kupong Y2 o. s. v. Detta är en
kontrollkupong, som förhindrar samma person att
med sitt kort erhålla mer än ett J-kort. På
grund av förenämnda åldersgräns bör samtidigt från
det allmänna köpkortet fastslås, att den person, som
det allmänna köpkortet avser, har fyllt 18 år. Om
icke födelsetiden eller övriga personuppgifter, som
kortet förutsätter, framgå av kortet, får J-kortet
icke överlåtas. För undvikande av, att vid över-
låtelse av J-kort överlåtaren avskiljer brödkorts-
kuponger, men det sedermera framgår att Y-kort
icke innehas av vederbörande eller att behöriga
personuppgifter saknas på kortet, eller tvärtom, Y-
kortet är i vederbörligt skick och av detsamma av-
skiljes Y-kupong, men brödkort icke innehas av
vederbörande, bör överlåtaren först, innan kupon-
gerna avskiljas från bröd- och det allmänna köp-
kortet, konstatera, att båda dessa kort äro i sådant
skick, att J-kort kan överlåtas.
Från och med den 1 juni får åt utlänningar, även
om de tillfälligt vistas i landet, serveras reglemen-
tering underkastade livsmedel endast mot köpkorts-
kuponger. Utlänning, som tillfälligt vistas i landet,
är berättigad att erhålla T-kortet. Han erhåller här-
vid icke Y-kortet, varför åt utlänning, som innehar
T-kort, får överlåtas J-kort utan att Y-kupong krä-
ves. Däremot bör från T-kortet avskiljas 24 stjärn-
kuponger och i passet eller resekortet bör göras an-
teckning om överlåtelse av J-kortet.
Folkförsörjningsministeriet.
